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Alfian Anhan Orlando, E. 0011014. 2017. UPAYA PEMBUKTIAN SURAT 
DAKWAAN BERBENTUK ALTERNATIF OLEH PENUNTUT UMUM 
DALAM TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN DAN IMPLIKASI 
TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA (Studi 
Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 131/Pid.B/2015/PN.Lgs). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penuntut umum dalam 
melakukan upaya pembuktian terhadap dakwaannya dalam perkara tindak pidana 
pengrusakan apakah sudah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan 
ketentuan yang lain serta implikasi terhadap pertimbangan-pertimbangan bagi 
hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengrusakan. 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan bersifat 
preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer antara lain mencakup 
peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal, buku-buku maupun 
sumber-sumber tertulis lain yang berkaitan dengan pembuktian dan pertimbangan 
hakim serta tindak pidana pengrusakan.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama, upaya 
pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum sudah tepat dan benar sesuai 
dengan Pasal 184 KUHAP dengan menghadirkan minimal 2 alat bukti yaitu saksi-
saksi dan keterangan terdakwa serta dilengkapi dengan barang bukti yang berhasil 
diajukan dalam persidangan. Penuntut Umum juga berhasil membuktikan semua 
alat bukti yang dihadirkan saling berkesesuaian satu sama lain dan juga memberi 
keterangan yang sesuai dengan pasal yang didakwakan. Kedua, Pertimbangan-
pertimbangan hakim dalam memutus serta menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
pelaku tindak pidana pengrusakan telah sesuai dengan aturan Pasal 183 jo Pasal 
193 ayat (1) KUHAP. 











Alfian Anhan Orlando, E.0011014.2017. VERIFICATION EFFORTS O 
ALTERNATIVE FORM OF LETTER OF CHARGES BY PUBLIC 
PROSECUTOR IN CRIMINAL DESTRUCTION ACT AND IT’S 
IMPLICATION TO JUDGES EXAMINATION IN DECIDING CASE (Studi of 
Langsa Public Court number 131/Pid.B/2015/PN.Lgs). 
 
This research aim to understand wether the role of public prosecutor in doing 
verification efforts toward the charge of criminal destruction case is already in 
accordance with article 184 section 1 of the criminal prosedural code and other 
regulation and also the implication towards examinations of the judges to decide 
criminal destruction case. 
Type of research that used is normative legal research that is terd to be 
prescriptive. Research approach that used in this research is qualitative 
approach. Legal material in this research inclouding primarry legal material and 
secondary legal material. Primary legal material including regulations and court 
decision that is legaly binding. Secondary legal material acquired from jurnals 
book, and other written sources relating to verification and judges examination 
along with criminal destruction. 
Based upon research result can be concluded, firstly, verification effort that has 
been done by public prosecutor is already aperopriate and correonvely in 
accordance to article 184 criminal procedural code with presenting minimal of 
two evidence that is witnesses and defedant explanations comnpleted with 
evidential object that managed to be submitted in the trial. Public prosecutor also 
managed to prove that all of evidential object that submitted had reciprocally 
appropriate with cach other and gave explanations which is suitable with article 
that is charged. Second, judge’s examinations in deciding and giving criminal  
sanctions to criminal destruction has already suitable with the regulations of 
article 183 jo article 193 section (1) criminal prosedural code. 
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